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Banyak mahasiswa menginginkan untuk dapat merasakan kenyamanan 
dalam kegiatan belajar mengajar serta dapat menyerap ilmu yang disampaikan 
dosen dengan baik. Untuk itu model pembelajaran mana yang harus digunakan 
secara tepat, efektif dan efisien dengan hasil optimal dan baik. Apakah metode 
pembelajaran yang diterapkan selama ini yang berupa metode Ceramah, Diskusi, 
Praktek, Tanya jawab, Modul, Penugasan perorangan atau kelompok, Tugas 
besar, Metode seminar, kerja praktek, kuis, survei lapangan telah tepat sesuai 
keinginan siswa dan hasil akhir nilai yang tinggi. Perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah mengetahui model penyampaian atau metode pembelajaran 
yang tepat di Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian dalam tugas akhir ini dilaksanakan di Jurusan Teknik Industri 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan mengevalusi model pembelajaran 
pada mata kuliah analisis matematis. 
Metode pokok yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian 
ini adalah metode angket atau kuesioner dengan mengambil jumlah sampel 
dengan kategori kelompok mahasiswa teknik industri Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang mengambil mata kuliah analisis matematis dengan jumlah sampel 
sebanyak 62 orang mahasiswa dan kategori kelompok ahli atau pakar yaitu dosen 
fakultas teknik industri Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jumlah 
sampel sebanyak 10 orang dosen/ ahli. Sedangkan untuk menguji persepsi antara 
kedua kelompok tersebut menggunakan metode delphi yaitu membandingkan 
antara pendapat mahasiswa dengan pendapat atau persepsi para ahli/ pakar dalam 
penelitian ini adalah dosen. 
Berdasarkan hasil analisis delphi yang dibantu dengan tabulasi dan 
persentase serta grafik didapatkan untuk kelompok mahasiswa dan kelompok 
dosen/ ahli masing-masing dengan mengambil nilai skor hasil kuesioner untuk 
mahasiswa dengan nilai terbanyak sejumlah dua kategori pilihan yaitu metode 
diskusi, dan penugasan perorangan/ kelompok dengan jumlah responden 
mahasiswa sebanyak 62 orang responden dengan pilihan kategori pembelajaran 
tersebut diambil sebanyak 48 hingga 55 orang responden atau 77% hingga 88% 
dari jumlah sampel mahasiswa. Sedangkan untuk kelompok dosen/ ahli dengan 
nilai terbanyak sejumlah enam kategori pilihan yaitu metode tanya jawab, dan 
penugasan perorangan/ kelompok dengan jumlah responden dosen/ ahli sebanyak 
10 orang responden dengan pilihan enam kategori pembelajaran tersebut diambil 
sebanyak 8 hingga 10 orang responden atau 80% hingga 100%. Dengan Demikian 
dapat disimpulkan bahwa kesamaan persepsi antara mahasiswa dan dosen/ ahli 
secara rata-rata lebih memilih kategori metode pembelajaran penugasan 
kelompok/perorangan. 
 
Kata kunci: Pembelajaran, Guttman, Delphi, mahasiswa, dosen, ahli 
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KUESIONER PENELITIAN 
EVALUASI METODE PEMBELAJARAN DI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
(Studi Kasus di Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah surakarta) 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita 
sekalian Amin 
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berisi tentang variabel-variabel model pembelajaran 
untuk mata kuliah analisis matematis yang meliputi Fisika Dasar, Mekanika Teknik, 
Matematika Dasar, Matrik Vektor, Penelitian Operasional serta Kalkulus. Penentuan variabel-
variabel angket didasarkan pada atribut berupa : teknik belajar mengajar yang umum 
dilaksanakan, efektifitas dan efisiensi pembelajaran, kualitas dan kuantitas hasil pembelajaran 
serta ketepatan tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu 
sendiri. Berilah tanda √ sesuai dengan persepsi dan harapan rekan-rekan agar hasil yang 
didapat dapat efektif dan efisien sehingga dapat mebantu kegiatan belajar mengajar demi 
kemajuan kita bersama; keterangan skala penelitian. 
 
1 = Tepat Sekali 3 = Kurang Tepat 
2 = Tepat   4 = Tidak Tepat 
Angkatan : …………………………………………………. 
Nilai No Variabel 
Penelitian 
Penjelasan 
1 2 3 4 
1 Ceramah Metode mengajar dimana informasi 
disampaikan secara langsung dari 
pengajar kepada mahasiswa. 
    
2 Diskusi Merupakan interaksi antara mahasiswa 
dengan mahasiswa atau mahasiswa 
dengan pengajar untuk menganalisis, 
menggali, serta memperdalam topik atau 
permasalahan tertentu. 
    
3 Metode 
Praktikum 
Berbentuk pemberian tugas kepada 
mahasiswa untuk menyelesaikan suatu 
proyek dengan berpraktek dan 
menggunakan instrument tertentu. 
    
4 Tanya Jawab Suatu interaksi timbal balik antara 
audience dengan pembicara untuk 
membahas/memecahkan suatu 
permasalahan agar dapat dimengerti 
atau dipelajari, 
    
5 Modul Ringkasan materi yang berisi tentang 
alur pengerjaan dalam suatu praktikum 
sebagai pedoman bagi praktikan untuk 
menyelesaikan suatu laporan. 




Kejadian dimana dosen memberi 
pekerjaan atau materi yang harus 
dipecahkan mahasiswa baik dilakukan 
pada perseorangan maupun kelompok. 
    
7 Tugas Besar Penjelasan tentang masalah, kejadian 
atau situasi tertentu, kemudian 
mahasiswa ditugasi mencari alternatif 
pemecahannya 
    
8 Metode Seminar Kegiatan belajar bagi sekelompok 
mahasiswa untuk membahas topik atau 
masalah tertentu. 
    
9  Kerja Praktek Kegiatan yang berupa kegiatan 
mahasiswa secara langsung di 
perusahaan untuk memperoleh 
informasi tentang kondisi perusahaan, 
untuk menjawab pertanyaan penelitian 
atau menguji hipotesis. 
    
10 Kuis Tugas yang diberikan kepada 
mahasiswa berupa tes dari suatu mata 
kuliah yang sifatnya perorangan 
    
11 Survey Lapangan Kegiatan yang dilakukan secara 
langsung ke suatu objek penelitian 
dengan tujuan untuk mengetahui 
keadaan objek yang sesungguhnya. 
    
 
Terima kasih kepada rekan-rekan dalam pengisian kuesioner ini. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
Penyusun 
Astri Dhanar Sukowati 
KUESIONER PENELITIAN 
EVALUASI METODE PEMBELAJARAN DI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 




Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita 
sekalian Amin 
Dunia pendidikan senantiasa tumbuh dan berkembang dengan segala macam perubahan 
metode pengajaran agar lebih efektif dalam meningkatkan sumber daya yang dihasilkan. Oleh 
karena itu izinkan peneliti untuk sedikit membantu mengubah metode mengajar yang telah 
ada khususnya pada mata kuliah analisis matematis. 
Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berisi tentang variabel-variabel model pembelajaran 
untuk mata kuliah analisis matematis yang meliputi Fisika Dasar, Mekanika Teknik, 
Matematika Dasar, Matrik Vektor, Penelitian Operasional serta Kalkulus. Penentuan variabel-
variabel angket didasarkan pada atribut berupa : teknik belajar mengajar yang umum 
dilaksanakan, efektifitas dan efisiensi pembelajaran, kualitas dan kuantitas hasil pembelajaran 
serta ketepatan tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu 
sendiri.  
Berilah tanda √ sesuai dengan persepsi dan harapan agar hasil yang didapat untuk mata 
kuliah analisis matematis dapat efektif dan efisien; keterangan skala penelitian. 
 
1 = Tepat Sekali 
2 = Tepat  
3 = Kurang Tepat  





Nama  :  …………………………………………………. 
 
Jabatan : …………………………………………………. 
 
 
Nilai No Variabel 
Penelitian 
Penjelasan 
1 2 3 4 
1 Ceramah Metode mengajar dimana informasi 
disampaikan secara langsung dari 
pengajar kepada mahasiswa. 
    
2 Diskusi Merupakan interaksi antara mahasiswa 
dengan mahasiswa atau mahasiswa 
dengan pengajar untuk menganalisis, 
menggali, serta memperdalam topik atau 
permasalahan tertentu. 
    
3 Metode 
Praktikum 
Berbentuk pemberian tugas kepada 
mahasiswa untuk menyelesaikan suatu 
proyek dengan berpraktek dan 
menggunakan instrument tertentu. 
    
4 Tanya Jawab Suatu interaksi timbal balik antara 
audience dengan pembicara untuk 
membahas/memecahkan suatu 
permasalahan agar dapat dimengerti 
atau dipelajari, 
    
5 Modul Ringkasan materi yang berisi tentang 
alur pengerjaan dalam suatu praktikum 
sebagai pedoman bagi praktikan untuk 
menyelesaikan suatu laporan. 




Kejadian dimana dosen memberi 
pekerjaan atau materi yang harus 
dipecahkan mahasiswa baik dilakukan 
pada perseorangan maupun kelompok. 
    
7 Tugas Besar Penjelasan tentang masalah, kejadian 
atau situasi tertentu, kemudian 
mahasiswa ditugasi mencari alternatif 
pemecahannya 
    
8 Metode Seminar Kegiatan belajar bagi sekelompok 
mahasiswa untuk membahas topik atau 
masalah tertentu. 
    
9  Kerja Praktek Kegiatan yang berupa kegiatan 
mahasiswa secara langsung di 
perusahaan untuk memperoleh 
informasi tentang kondisi perusahaan, 
untuk menjawab pertanyaan penelitian 
atau menguji hipotesis. 
    
10 Kuis Tugas yang diberikan kepada 
mahasiswa berupa tes dari suatu mata 
kuliah yang sifatnya perorangan 
    
11 Survey Lapangan Kegiatan yang dilakukan secara 
langsung ke suatu objek penelitian 
dengan tujuan untuk mengetahui 
keadaan objek yang sesungguhnya. 
    
 
KUESIONER II 
E-learning adalah pembelajaran yang memerlukan alat bantun elektronika berupa audio dan 
video atau web base (dengan bantuan perangkat computer dan internet). 
"Pemanfaatan e-learning tidak terlepas dari jasa internet, karena bahan ajar yang 
tersedia di internet begitu banyak dan lengkap. 
Quantum learning merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan dan 
inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dalam prakteknya, 
quantum learning menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan belajar dan 
neurolinguistik dengan teori, keyakinan, dan metode tertentu. 
Accelerated learning merupakan pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari 
pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, 
menyenangkan, dan memuaskan. Pemilik konsep ini, Dave Meier menyarankan 
kepada guru agar dalam mengelola kelas menggunakan pendekatan Somatic, 
Auditory, Visual, dan Intellectual (SAVI). Somatic dimaksudkan sebagai learning 
by moving and doing (belajar dengan bergerak dan berbuat). Auditory adalalah 
learning by talking and hearing (belajar dengan berbicara dan mendengarkan). 
Visual diartikan learning by observing and picturing (belajar dengan mengamati 
dan mengambarkan). Intellectual maksudnya adalah learning by problem solving 




Isilah pertayaan-pertanyaan berikut ini: 
1. Pernahkah anda menggunakan metode mengajar E-Learning, Quantum Learning, dan 
Accelerated Learning? Dan bagaimana hasilnya? 




2. Dari ketiga metode pada pertanyaan nomor satu, pernakah anda menggunakan metode 
lain dalam mengajar mata kuliah yang anda ampu selama ini, sebutkan? Dan bagaimana 
dampak nilai mahasiswa dari metode tersebut? 







3. Menurut anda faktor-faktor apa yang menyebabkan nilai mahasiswa kurang memuaskan 
terutama pada mata kuliah analisis matematis? 





4. Menurut anda bagaimana cara mengatasi agar mahasiswa paham dan mengerti terhadap 
pelajaran terutama mata kuliah analisis matematis? 
Jawab : _______________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
5. Apakah metode-metode diatas sudah mewakili sistem pembelajaran yang dapat 
digunakan sehingga hasilnya dapat memuaskan? Bila belum hendaknya bagaimana? 





Terima kasih bapak/ibu dosen dalam pengisian kuesioner ini. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
Penyusun 
Astri Dhanar Sukowati 
